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With the coming of Knowledge Economy Era, knowledge has played a more
important role in the life and industry and has become a significant strategic
resource. It can be said that modern society is founded on an economy based on
the generation, reallocation and application of knowledge and information. With
the development of the society, great changes have taken place to the external
environment of library. To strengthen the function of service and improve quality
of management, an appropriate model and theory of management are required to
be developed. As a knowledge-intensive organization, researches on knowledge
management can be performed more conveniently for library.
The thesis is based on the research of the library where the writer works and the
approaches of research synthesis, epagoge and comparison, combination of
theory and practice have been adopted and the concepts and theory of library
science, management science and computer science have been applied to
explore the way in which the knowledge management has been introduced and
implemented in library of university. In the first chapter, the basic concepts of
knowledge and knowledge management, together with the relationship between
knowledge management and information management have been introduced. On
basis of research on library of university, the thesis analyzes the necessary and
feasibility of knowledge management in library of university and the method to
execute the management. Afterwards, comparing with the three-ring structure of
APQC model, the thesis deals with the actual situation of knowledge
management in the said library and come to a model of knowledge management
system, expected to offer guidance and references to the libraries of other
colleges and universities in their implementation of knowledge management.
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